



















スに尿管閉塞を作成すると水腎症の発症を認めるが、３日後に最大 2.4 倍の Id2 遺伝子の発現
上昇を認めた。これまでの成果から、アンギオテンシン系の遺伝子との関連が示唆されていた
が、遺伝子ネットワーク解析、およびマイクロアレイの解析から、その関連性がより強く示唆
された。また、家族内発症例を対象にヒト Id2 遺伝子の SNP 解析を行ったが、いずれの SNP
も検出されなかった。 
研究成果の概要（英文）： We recently showed that Id2 mutant mice develop 
hydronephrosis with congenital obstruction at the ureteropelvic junction, the 
characteristics of which show a close resemblance to those of human congenital 
hydronephrosis. We investigated whether Id2 was involved in the pathogenesis of 
hydronephrosis using unilateral ureteral obstruction (UUO) mouse model. After 3 days 
of UUO, Id2 gene expressions of renal pelvis were increased by 2.4-fold. Ingenuity 
pathway Analysis and microarray expression data analysis from public data database 
suggested that Id2 gene related with Angiotensinogen. 
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Ingenuity pathway analysis(IPA; インジェ
ヌイティ社製)を用いて、Id2 遺伝子と既知の
水腎症関連遺伝子との関係を調べた。 

































図１ . 片側尿管結紮による Calyx/papilla 
ratio の変化 
 
図２. 片側尿管結紮による Id2 遺伝子発現の
変化 
 












































は SNPs（single nucleotide polymorphisms）
について解析した。対象は、先天性水腎症の
家族内発症を認める７家系 28 例とした。ま
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